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РЕЗЮМЕ
В началото на XIX век фотографията за пър-
ви път се прилага в медицината. Техническо-
то й развитие я прави приложима в много сфе-
ри. Предметната фотография намира приложе-
ние в зъботехническата лаборатория, когато за 
нуждите на зъботехника се снимат изработе-
ни протезни конструкции, восъчен моделаж, ор-
тодонтски апарати или апаратура. Снимките 
служат за прецизна документация, за комуника-
ция с дентален кабинет, за архив или за реклама. 
Цел на това проучване е да предложим оптимал-
но оборудване на основна и допълнителна фото-
графска техника, на добра цена. След проучване 
на литературни източници и експертно мнение 
на професионален фотограф, предлагаме конфи-
гурации, покриващи минималните изисквания за 
постигане на качествени резултати. Чрез срав-
нителна характеристика на подбрани марки 
фотографска техника и тяхната относителна 
стойност в цени, отнесени към 2018 г., устано-
вихме, че не е задължително да се оборудва скъ-
поструващо фотографско студио, за да се полу-
чат добри резултати. Препоръчваме ползването 
на цифровата фотография като средство за по-
добряване на ефективността в комуникацията 
ABSTRACT
In the beginning of the 19th century, photography 
was applied in medicine for the first time. Its techni-
cal growth makes it applicable in many spheres. Ob-
ject photography can be used in the dental technician’s 
laboratory when for the needs of the dental techni-
cian we take photographs of prosthetic constructions, 
wax models, and orthodontic apparatus. The photo-
graphs serve as precise documentation for communi-
cation with a dental office, for archives or for adver-
tisement. The aim of this research paper is to suggest 
optimal equipment for basic and additional photogra-
phy at a good price. After researching literary sourc-
es and the expert opinion of a professional photogra-
pher, we suggest configurations of basic and addition-
al photographic aperture, which satisfy the minimal 
requirements for achieving quality results. Through a 
comparative characteristic of different brands of pho-
tographic equipment and their relative prices, as of the 
months June and July 2018, we came to the conclusion 
that it is not necessary to equip a costly professional 
photographic studio in order to get good results. It is 
recommended that digital photography be used more 
and more as a method of improving the effectiveness 
of the work and of the communication between patient 
and dental worker. After acquiring the proper equip-
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то на изображението. При предметната фотогра-
фия обектите, които се снимат, са неподвижни. 
Поставяме ги на маса или в палатка и настройва-
ме осветлението по следния начин: при ползване 
на два източника на осветление основно прави-
ло за постигане на равномерно осветление вър-
ху обекта е осветлението да е приблизително на 
45 градуса вляво и вдясно и на 45 градуса от горе 
надолу. Така се избягват остри и дълги сенки. 
Едната светлина винаги е водеща, а другата ри-
суваща. С промяна на тези ъгли може да се по-
стигне, чрез светлина и сянка, очертаване на ре-
леф и текстура. Може да се добавят още едно или 
две осветителни тела – задно осветление (кон-
тражур), отгоре или отдолу, ако се търсят раз-
лични ефекти от светлина и сянка, които да под-
чертават определени форми и повърхности на 
обектите – прозрачност, текстура, релеф (Фиг. 3). 
Светлините се разполагат по-близко или по-да-
леч в зависимост от интензитета и след направе-
ните проби не се местят. Друг съществен фактор 
за крайното изображение е „Дълбочината на ряз-
кост“ (DOF – Depth of Field) (Фиг. 5). Това е зона-
та в една снимка, в която изображението е най-
остро и рязкостта е най-висока. Извън този об-
хват, обектите губят фокус. Всяка DOF зона, има 
точка на оптимален фокус, която е най-детайлна. 
Факторите, които влияят върху дълбочината на 
рязкост са: отворът на блендата, фокусното раз-
стояние на обектива, разстоянието между обекта 
и камерата (5,11,12,14,15).
Има няколко режима на снимане: при прио-
ритет на бленда, при приоритет на скорост, ре-
жим на ръчни настройки и режими: макро, 
портрет, пейзаж и автоматичен. При предметна 
фотография никога не се ползва автоматичен ре-
жим (зелено P). 
При режим на ръчни настройки (Фиг. 6) се 
контролират ISO, бленда и скорост. При рабо-
та с режим М e най-добре ISO да е 100, за да се 
избегне допълнителен цветен шум. Обикновено 
ВЪВЕДЕНИЕ
В началото на XIX век фотографията за пър-
ви път се прилага в медицината. Техническо-
то й развитие я прави приложима в много сфе-
ри (1,5,8). Предметната фотография намира при-
ложение в зъботехническата лаборатория, кога-
то за нуждите на зъботехника се снимат израбо-
тени протезни конструкции, восъчен моделаж, 
ортодонтски апарати или апаратура. Снимките 
служат за прецизна документация, за комуника-
ция с дентален кабинет, за архив или за реклама 
(1,2,3,4,5).
Основни средства на фотографската техника 
са фотоапарат, обектив и осветление (импулсни 
светкавици или постоянно светещи лампи). До-
пълнителни средства са стативи за фотоапарат, 
стативи за светкавици, софтбоксове за светкави-
ци, палатка или маса за предметна фотография, 
както и сменяеми фонове (Фиг. 1, Фиг. 2, Фиг. 
3, Фиг. 4). Дали фотоапаратът да бъде огледал-
но рефлексен или компактен със сменяема оп-
тика, дали да бъде с пълна или кропната матри-
ца, е въпрос на избор и финансови възможности. 
Професионалните фотографи предпочитат огле-
дално рефлексни фотоапарати с пълна матрица 
(5,6,7,8,9,10,12,11).
Обективът за макрофотография трябва да 
е твърд, а не варио. При едни и същи техниче-
ски параметри на фотоапарата, най-качестве-
ните фотографии се получават със скъпи свет-
лосилни твърди обективи и заради това профе-
сионалните фотографи ги предпочитат. Осветле-
нието задължително трябва да бъде в диапазон 
от 5000К до 5600К. При ползването на светка-
вици фотоапаратът трябва да има синхрониза-
ция за тях, да има режим за ръчни настройки M 
(Manual), да записва изображението в RAW фор-
мат (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).
Подготовката на осветление и режимът на 
снимане са от съществено значение за качество-
и в работата. Препоръчваме след набавянето на 
подходяща техника, да се надградят знания, от-
носно настройки на фотоапарата, разполагане 
на светлинни източници, кадровка, протоколи 
на снимане на предметна фотография чрез до-
пълнителни фотографски курсове.
Ключови думи: оборудване за предмет-
на фотография, сравнителен анализ, цени на 
фотооборудване
ment, we recommend to improve one’s knowledge of 
camera settings, composition, framerate, protocols for 
taking dental photographs through additional photog-
raphy lessons.
Keywords: equipment for dental photography, compar-
ative analysis, prices of photographic equipment
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това е най-малкото число в настройките за ISO 
на фотоапарата. Скоростта на затвора да е син-
хронизирана със светкавиците и да е 1/125. Ако 
скоростта е под 1/60, фотоапаратът трябва да се 
постави на статив, за да се избегне трептенето на 
ръцете и размазване на изображението. Може да 
се ползва дистанционно за светкавиците, вместо 
да се натиска копчето на фотоапарата, така вся-
ко трепване се избягва. При вида на осветление-
то: дневно налично осветление, светкавици или 
постоянно осветление от лампи, скоростта се на-
стройва с проби. При дневно осветление може да 
се ползва дълга експонация от няколко секунди 
и повече. Времето на експонация се определя с 
проби. 
При режим с „Приоритет на бленда“ или 
“Приоритет на диафрагмата” (Aperture Priority 
– отбелязва се с А или Av) (Фиг. 6) имаме кон-
трол върху блендата, а фотоапаратът сам опре-
деля скоростта. Ако искате да постигнете пли-
тък DOF (например да заснемете канин на фо-
кус, който да е на разфокусиран фон от зъбите 
зад него), ще трябва да изберете голяма бленда 
(f/1.4) и да оставите фотоапарата да избере под-
ходяща скорост на затвора. Ако искате да напра-
вите снимка, в която всичко да е на фокус (ка-
нина и всички останали зъби) трябва да изберете 
по-малка бленда (f/22) и оставите фотоапарата да 
избере подходяща скорост на затвора. За да свик-
нете да работите с режим „Приоритет на бленда” 
направете няколко снимки с най-отворена блен-
да (това е най-малкото число) и след това някол-
ко снимки при най-свита бленда (това е най-го-
лямото число). 
При „Приоритет на скоростта“ (Shutter Priority 
– отбелязва се с S или Tv) (Фиг. 6) вие определя-
те скоростта на затвора (тя определя колко вре-
ме светлината ще навлиза през обектива и ще 
се ескпонира върху матрицата), а фотоапаратът 
сам избира блендата. Обикновено се ползва при 
снимки на бързодвижещи се обекти. 
При всички останали режими фотоапаратът 
ползва предварително програмирани настройки. 
Важна настройка във фотоапарата е „Баланс 
на бялото“ (White Balance – WB) (Фиг. 8). На-
стройва се според ползваното осветление. Сине-
енето или жълтеенето в изображението се ком-
пенсират с програма във фотоапарата. Някои 
цифрови фотоапарати (повечето DSLR (Digital 
Single Lens Reflex) и по-скъпите компактни моде-
ли) имат възможност за ръчни корекции на ба-
ланса на бялото. Начинът варира при различни-
те модели. С тази настройка указвате на софту-
ера във фотоапарата как изглежда бялото в сни-
мания обект. Така камерата има отправна точка 
при определянето на другите цветове. По време 
на снимките може да ползвате „Сива/бяла кар-
та“, специално проектирана за тази цел (Фиг. 7) 
(16,17). Тя се поставя в кадъра и снимката се пра-
ви с нея, а баланс на бялото се настройва при об-
работване на RAW файл със специализиран соф-
туер. Този метод е най-точен. 
В менюто за настройки на баланс на бяло из-
бирате Flash, ако снимате само на светкавици, 
ако снимате на дневна светлина – Daylight (Фиг. 
8). Ползвайте вашия фотоапарат за снимки из-
вън лабораторията с Auto (АWB) и не забравяйте 
Фиг. 7. Сива/бяла карта – цена: 26,40 лв.
Фиг. 8. Меню за настройка на баланс на бяло
Фиг. 6
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да смените настройките, когато се върнете в ла-
бораторията (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).
ЦЕЛ на нашето проучване е да предложим оп-
тимално фотографско оборудване на добра цена. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
След проучване на литературни източници, 
експертно мнение на професионален фотограф 
(Ангел Ненов), интернет магазини за фотограф-
ска техника и от нашите наблюдения, избрахме 
като обекти за сравнение на основно фотограф-
ско оборудване марките Sony, Panasonic, Olimpus. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
При избора си се ръководихме от следните 
изисквания: избраното фотографско оборудване 
да покрива оптималните изисквания за специ-
фиката на предметната фотография. Представе-
ното оборудване да е съвместимо в една цялост-
на система, фотоапаратите да имат синхрониза-
ция за светкавици, да имат режим за ръчни на-
стройки, да записват изображението в RAW фор-
мат и да са на добра цена. 
Допълнителното фотографско оборудване е 
представено в най-оптималния вариант качест-
во/цена, присъстващ в момента на проучването 
ни на нашия пазар. 
Сравнителната характеристика в (Табл. 1) по-
казва фотооборудване с основна фотографска 
техника на марките Sony, Panasonic, Olimpus с 
нужните характеристики за предметна фото-
графия в зъботехническата лаборатория и цени-
те, отнесени към месеците юни и юли за 2018 г. 
Основното оборудване включва компактен фо-
тоапарат със сменяема оптика, кроп матрица и 
твърд макрообектив.
При сравнението на трите марки най-ниска 
цена е тази при Sony, без това да се отразява на 
качеството. Като най-висока цена е тази при 
Panasonic. Единствено тази марка предлага във 
всичките си видове фотоапарати вградена OIS 
(Optical Image Stabilizer) система за оптична ста-
Sony Panasonic Olimpus
Фотоапарат компактен със 




Фотоапарат компактен със 
сменяема оптика  
Lumix DMC GX80 
  
949.00 лв.
Фотоапарат компактен със 






SONY E 30mm f/3.5 Macro 
1:1 





LUMIX G 30mm f/2.8 OIS 
Macro 
1:1 





M. ZUIKO DIGITAL ED 
30mm f/3.5 Macro 
1,25 х 
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билизация. Тя има изключително голямо значе-
ние за постигане на резки снимки при недоста-
тъчно добри светлинни условия или при мощно 
увеличение, когато и най-малкото трепване на 
ръката може да разфокусира снимката.
Друг елемент от съществено значение е освет-
лението (16). Предлагаме като най-добър вари-
ант в съотношение качество/цена студиен ком-
плект, състоящ се от: флуоресцентни крушки – 2 
бр.; държач за крушка и чадър – 2 бр., чадър с ди-
аметър 85 см – 2 бр.; статив за осветление – 2 бр. 
(Фиг. 4) на цена: 216,00 лв. (108,00 лв. за още едно 
осветително тяло).
Допълнителното оборудване за предмет-
на фотография са различните софтбоксове, ста-
тив за фотоапарат, сменяеми фонове. Избрах-
ме да предложим елементи с конкретни параме-
три, които според проучването и експертно мне-
ние на професионален фотограф (Ангел Ненов) 
са най-подходящи и на добра цена. Софтбокс тип 
„Палатка“ с размери 60х60х60 см и цена 66,00 лв. 
(Фиг. 1), маса за предметна фотография с размери 
60х100 см и цена 89,00 лв. (Фиг. 2) (16,17,18). Статив 
за фотоапарат и сменяеми фонове може за избе-
рете според индивидуалните си предпочитания. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считаме, че не е задължително да се оборудва 
скъпоструващо фотографско студио в зъботех-
ническата лаборатория, за да се получат качест-
вени резултати. 
Желателно е цифровата фотография да се 
ползва като спомагателно средство за подобря-
ване на качеството на комуникация и работа. 
При финансова възможност е добре да се обно-
вява и подменя с нова и по-качествена фотоапа-
ратура. Следете промоциите на фотомагазините.
Препоръчваме необходимите знания и уме-
ния да се придобиват и надграждат с посещения 
на специализирани фотографски курсове. 
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